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1 Précédant  un  projet  d’aménagement  d’un  parc  d’activités  aux  abords  de
l’autoroute A28,  à  Arçonnay  (Sarthe),  un  diagnostic  archéologique  a  été  mené  du
26 mars au 13 avril 2001. Sur une superficie totale de 9 ha, 5 200 m2 ont été ouverts en
31 sondages.  L’évaluation  du  site  a  permis  de  mettre  en  évidence  l’existence  d’un
atelier de fabrication de bracelets de schiste de période néolithique et les marges d’une
occupation du haut Moyen Âge dont le cœur se situe en dehors de l’emprise du projet.
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